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Résumé :
         Le développement sociétale et la modernisation de ses différentes structures trouve son 
fondement et origine dans l'efficience et l'efficacité du système d’enseignement  et d’éducation à 
travers le développement des capacités des individus et de leurs compétences ainsi que leurs 
performances cognitives. Par conséquent, cette efficacité est liée principalement en mesure des 
capacités  de définir et ajuster une politique éducative fondée sur des motifs scientifiques et réalistes 
selon les spécificités de la communauté, tout en tenant compte aussi des ressources disponibles. Et 
étant donné que l’enseignement  supérieur représente le sommet de la pyramide d’éducation et le 
fondement de base pour le développement du capital humain , certes la question de le soumettre au 
processus d’évolution et de reconduction et de réforme que nécessite les divers changements (sociaux, 
économiques, culturels etc..) au niveau local, national, régional et mondial reste un processus 
suffisamment nécessaire et très important.                                                                                                                               
       Il est donc bien important de comprendre la nature des différentes politiques d’enseignement 
supérieur Algérienne et leur contexte socio-historique, en termes de démarches,  cadres de références 
et objectifs ; ainsi d‘essayer de détecter le degré de réalisation des objectifs liés à l'environnement 
universitaire dans la mesure de sa compatibilité avec la spécificité de la société algérienne.    
       Surtout que les objectifs fixés par la dernière réforme, représentés principalement  par la 
disqualification des déséquilibres qui a caractérisé le système classique en créant  un environnement 
universitaire à partir duquel est consolider et développer les différentes valeurs du processus éducatif 
et de formation, n’on pas été concrétisés selon ce qui est requis après plus d'une décennie sur 
l'application de la réforme, ce qui le démontre aussi, les difficultés de parvenir à une formation 
qualitative relative aux  besoins socio-économique  de la société, et l’établissement d’ une base pour la 
recherche scientifique. 
